
































罪 , 杜绝 “保护主义” 、 “地区封













律 、 竞争机制 、 供求关系要求的经
济体制及法制体制 , 已成为亟待解
决的新课题 , 也就是党中央所提出




萧条” 这样的惨痛代价 , 亦有克林
顿政府的新经济政策给美国带来十
几年经济繁荣稳定的骄人政绩后逐渐建立完善起来的 , 而




社会主义中国的传统社会 、 经济体制 , 在克服市场经
济运行过程中所表现出的周期性经济衰退问题 , 在经济宏
观调控方面具有独特优势。 既然市场经济的内在规律决定







出 “混合经济” 的概念而荣获 1970 年度的诺贝尔经济学
奖。所谓 “混合经济” 是指经济运行中企业与政府共同实












着改革开放的不断深入和扩大 , 以及加入WTO , 我国的经






境 , 制止和消除环境污染;优化资源配置 , 防止浪费;支
持和保护技术进步 , 增强经济活力以及维护社会治安环境 ,
保障公民合法权益等等 , 这些都需政府制订相关的法规。
可以说 , 在建立和完善社会主义市场经济体制的过程中 ,
加强法制建设并不断更新完善现有法律体系 , 落实和监督
法律实施情况 , 研究和总结现有法律使用过程中所遇到的
新问题新情况 , 是我国政府各部门的重要职责 , 这次全国
范围的整顿和规范市场经济秩序工作正是这种职能的具体
体现。




动下岗职工基本生活保障向失业保险并轨 , 就全国而言 , 当
前的首要任务 , 仍然是要不折不扣地贯彻落实中央现行的社
会保障政策和措施 , 扎扎实实地做好 “两个确保” 工作 , 确
保国有企业下岗职工基本生活费和离退休人员基本养老金按
时足额发放 , 决不能发生新的拖欠。近来各地方的 “两个确






资金专户 , 切实做到专款专用 , 防止被挪用和挤占。此外,





社会主义市场经济也是法制经济 , 面对我国已加入 “世贸”
的新形势 , 有关市场经济秩序方面的法律法规体系还需要
进一步健全 , 《反垄断法》 等一批基础性的法律亟待出台。




教育 , 努力实现法治与德治的相互结合和相互补充 , 为市
场经济秩序的不断好转奠定坚实的基础。
三 、 采取 “双管齐下” 措施的作用
在当前世界经济增长明显放慢的情况下 , 要保持我国
经济发展的良好势头 , 必须采取新的对策 , 一方面利用市
场机制扩大投资 、 消费两个方面的需求;另一方面 , 要加
大整顿和规范市场经济秩序的力度 , 继续巩固和发展国有
企业改革与脱困成果 , 加快完善社会保障体系 , 保护生态
环境 , 促进国民经济持续快速健康发展。在大力提倡 “四
个创新” , 促进产业结构优化调整 , 支持民营中小企业的发
展;稳定人民币汇率 , 保持物价稳定;降低银行利率 , 增





经济秩序工作取得了初步成果 , 但问题仍很严重, 必须下更大
的决心 , 花更大的力气, 坚持不懈地抓紧抓好。否则, 国民经











面临新的压力和挑战。因此 , 对已取得的成绩不能估计过高 ,
更不能盲目乐观。每个国有企业都要找到自身的不足, 奋发图
强, 苦练内功 , 做出更大努力。各地一定要继续集中精力 , 打
好国有企业改革的攻坚战。要全面理解、 正确执行中央有关国
有企业改革和发展的方针政策。关键是要紧紧围绕全面增强企




多种实现形式 , 走符合我国国情的改革和发展路子;另一方面 ,
也要注意解决倾向性问题, 有的地方把国有企业的战略性结构
调整笼统地看作是 “国退民进” , 有的把国有资产无偿或变相无
偿量化到个人, 美其名曰改革激励机制。这些提法和做法是错




党中央 、 国务院历来十分重视市场经济秩序问题。 早
在改革开放之初 , 邓小平同志就提出了 “两手抓 , 两手都
要硬” 的重要思想。江泽民同志在党的十五大报告中明确
提出了建立统一开放 、 竞争有序的市场体系的奋斗目标。
近年来 , 随着社会主义市场经济体制的逐步确立 , 针对市
场经济秩序中存在的突出问题 , 党中央和国务院更采取了
一系列标本兼治的治理措施 , 包括党政机关 、 部队 、 武警
和政法部门不得办企业;实行 “收支两条线” , 推行政府采
购制度和建设项目招投标制;工商 、 质量技术监督等管理
部门实行垂直领导;海关建立缉私警察;开展一系列专项




秩序混乱虽然发生在许多地区 、 行业和单位 , 但并非无可
医治。作为经济转型时期出现的一种不良现象 , 市场经济
秩序的失范有其特殊的产生背景 , 也有其消失的必然和必









益高度负责的精神 , 按照中央的统一部署 , 精心组织实施 ,
切实抓出成效 , 让市场规范有序 , 让人民满意放心。这项
工作政策性强 , 涉及面广 , 难度较大 , 还会不断出现新情
况 、 新问题。因此 , 在贯彻会议精神 , 落实工作部署时 ,
要特别注意以下几个方面:把加强领导与发动群众结合起
来 , 加大治理的力度 , 强化治理的动力。 加强领导是确保
整治工作取得成效的关键。相关部门要切实履行职责 , 加
强协调 , 联合行动;落实行政执法责任制 , 把治理情况纳
入地区和部门的考核体系 , 追究工作不力 、 失职渎职的行
为。与此同时 , 要发动广大群众广泛参与 , 揭露各种违法
行为。在市场经济条件下 , 消费者既是市场的参与者 , 也
是市场的监督者。 发动群众首先是保护群众的合法利益 ,
群众在消费过程中权益受到损害 , 相关部门要及时处理 ,
切实维护他们的利益。在市场经济条件下 , 政府的管理角
色和职能发生重大改变 , 规范市场秩序成为政府宏观经济
管理的重要内容 , 但目前政府职能转变还没有完全到位 ,
角色缺位 、 越位 、 错位的现象还大量存在。 因此 , 必须继
续推进行政管理体制改革 , 进一步实行政企分开 , 转变行
政职能 , 减少行政性审批。继续加快垄断行业的改革 , 引
入竞争机制 , 改变政府既当 “运动员” 又当 “裁判员” 的
局面。转变政府职能要与科学管理结合起来 , 特别是综合
运用高新技术手段 , 通过信息化数字化手段 , 一方面提高
治理工作决策和执行的效率;另一方面也可通过高新技术
手段达到遏制腐败 、 规范执法行为的目的。
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